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ABSTRAK
Pengetahuan dan informasi tentang DBD sangat penting dalam membantu
mewujudkan  upaya pencegahan DBD yang hingga saat ini masih menjadi
endemik di negara indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
tentang DHF dan pencegahan demam berdarah dengue di RT 02 RW
03 Kolor-Sumenep.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan jenis
rancangan penelitian cross sectional. Populasi penelitian yaitu 108 KK dan sampel
penelitian yaitu 66 KK. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
sampling dengan metode simple random sampling. Variabel independen pengetahuan
DHF dan variabel dependen upaya pencegahan penyakit DHF. Pengumpulan data
pada instrumen menggunakan kuesioner. Uji statistik menggunakan Rank Spearman
dengan nilai kemaknaan α 0,05.
Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 66 masyarakat di RT 02 RW 09
Kolor-Sumenep sebagian besar (66,7%) mempunyai pengetahuan cukup tentang DHF
dan upaya pencegahan DBD sebagian sebesar (72,8%) adalah cukup. Hasil dari uji
korelasi Rank Spearman, didapatkan p = 0,003< α = 0,05 sehingga Ho ditolak yang
artinya ada hubungan antara pengetahuan tentang DHF dengan upaya pencegahan
penyakit DHF di RT 02 RW 09 Kolor-Sumenep.
Simpulan dari penelitian adalah semakin tinggi pengetahuan tentang DBD
maka upaya pencegahan akan lebih tinggi dan baik. Disarankan bagi petugas
kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan DBD di
masyarakat.
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